Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Bosia Placido di Lodi il giorno di Sabato 14 Agosto 1852 ad un' ora pomerid by Bosia, Placido
ARGOMENTI DI GlCRISPRUDERZi
E  DI SCIENZE POLITICHE

DI
GIURISPRUDENZA E DI SCIENZE POLITICHE
SUI QUALI
DOPO S O S T E N U T I  GUI E S A M I R I G O R O S I 
PER OTTENERE
L A  L A U R E A  I N  A M B E  L E  L E G G I
Nell’ I. K. U niversità di Pavia
DISPUTERÀ, pu bblicam en te
I] giorno di Sabato 14 Agosto 1852 
ad un' ora pomerid.
P A V I A
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.u

Diritto Naturale Privato.
1 .  Personalità e sociabilità.
2 . Condizione per 1’ acquisto del di­
ritto  reale.
3. Effe tto  dell’ ingiusta aggressione.
4 . A ttrib u ti essenziali e naturali nei 
contratti.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
a. In violabilità delle leggi.
(3. T ra tta ti.
4Diritfu Orminaie.
7 .  G ra v e zza  relativa d e ir attentato.
8 . Im p azzam e nto  del colpevole dopo 
il delitto.
Statistica.
9. Relazione fra la Statistica e la 
Storia.
4 0 . Popolazione della D anim arca.
4 1 . N a vigazio ne  a vapore sui laghi 
d e ir Im p e ro  dJ A u s tria .
1 2 . P o p olazio n e  del regno di Boem ia.
Diritto Romano e Feudale.
4 3 . L ex Julia de maritandis ordinibus. 
'14 . P rivile g io  personale.
4 3 . D iritti del superficiario.
4 6 . Actio depositi diveda.
4 7 . Accettilazione.
4 8 . In ve stitu ra  feudale.
5E x Jure Ecclesiastico.
19. A rte s  cìericis prohibitae.
20. S y n o d i provinciales.
2 1 . Prim ates re g n o ru m .
2 2 . Jus pallii.
2 3 . Le g ati apostolici.
2 4 . O ra to ria  domestica.
Diritto Civile Austriaco.
2 5 . Im pedim ento di eonsanguinità nei 
m atrim onio di ebrei.
2 6 . Quasi contratti avvenuti sotto la 
legislazione francese.
2 7 . Acquisto della servitù di acquidoso.
2 8 . Alienabilità della dote.
2 9 . Estin zio n e  del diritto d" ipoteca.
30. Diseredazione del figlio p ro d ig o .
6Diritto Commerciale,
3 4 . Scienze p ro p ede ntich e  al d iritto  
com m erciale.
3 2 . A m m in is tra zio n e  della società di 
com m e rcio.
5 3. C am biale falsa.
3 4 . E s tin zio n e  delie azioni cam biarie.
3 3 . A rru o la m e n to  delC eq u ip ag g io .
36. G e tto  delle m e rci.
Politica Razionale.
5 7 . C o n v e n ie n ze  dei la vo ri fo rza ti.
58. Es e rc iti stan ziali.
3 9 . S e rvig j p ro d u ttiv i.
4 0 . R e q u isiti della m o n e ta .
4 1 .  Tassa sui capitali.
Politica Positiva.
4 2 . C irco stan ze  m itigan ti le G r a v i T r a ­
sgressioni,
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari..
4 5 . Casi nei quali il giudice debbe 
astenersi dall" esercizio del suo 
ufficio.
4 4 . Ecce zio n e  di cosa giudicata.
4 5 . R e n d im e n to  di conti.
4 6 . Ispezione dei libri di com m ercio.
4 7 .  C o n ve n zio n e  g iu d izia le .
4 8 . Cessazione del N o ta jo .
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